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eomparative figures of the pri~cipal causes of death for 1>ast Six years. 
~\URC. 1 98. 1899. 1900. 11101. 1902. 1908. 
:l ~· 
Co11 n n11>tion •• •••• • ••• 579 655 
. .. .... . .. 
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Infnntilc Co11\·nlKio11s •••• • ••• 204 231 219 291 285 27'1 (; ucrul Dcl1ili Ly 
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